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時間は 90 時間）の内 45 時間を修了 
② 基礎病理学（授業時間は 30 時間）
を修了 
③ 臨地実習：基礎看護Ⅰ（実習時間は
45 時間）の内 15 時間を修了 
２年生：① 解剖生理学 (解剖学＋生理学：授業
時間は 90 時間) の全部と人体解剖の
見学(4 時間)を修了 















１．受精後第 4 週の胚子模型：担当は 1 年生 3 名
と 2 年生 2 名の計 5 名 
２．消化管の発生模型：担当は 1 年生 1 名と 2 年
生 4 名の計 5 名 
３．腹腔内の臓器模型：担当は 1 年生 3 名と 2 年
生 3 名の計 6 名 
４．心臓の模型：担当は 2 年生 2 名 
各模型の作製には，同じ学生が複数の班に参加
したので，延べ人員は 18 名である． 
模型作製期間は余暇時間を利用した夏休みを















＜1 年生，2 年生の混合編成の意図＞ 
本来，解剖学知識を深めることは，1 年生にも
2 年生にもそれなりの学習範囲で可能である．し
かし混成にすると，2 年生は 1 年生に質問され，
それに答えることで学習をより深めることが期
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Model Designing of the Human Body by Nursing Students and Its Benefit 
for Their Learning about Human Anatomy 
 
Etsuko FUJIMOTO, Msako YOKOYAMA, Kikuko IMAMOTO 
 
Abstract 
 The purpose of the present study was to clarify the effectiveness of model designing of the human 
body.  Such models are not on sale, so the students must make patterns from literature, papers and 
other related data.  During the process of the model designing, the students discovered many 
interesting problems, not only in anatomy, but also in nursing.  We recommended that the students 
hold meetings for discussion and investigation of the problems.  We attended these meetings and 
suggested ways to resolve problems when requested by students.  After the models were completed, 
students demonstrated the results of their project and exhibited their handworks at the school.  
The effectiveness of this educational program was analyzed from the accuracy of the models, the 
reports by students, and the contents of meetings. 
 The results showed that students’ comprehension of anatomy increased dramatically, the 
students acquired a habit of learning by themselves, the students kept their motivation for anatomy 
for a long time, and the students tried to understand the human body from the nursing viewpoint.  
Thus, the present study indicates that making models of the human body is an effective technique 
for encouraging students in their studies. 
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